

















フランシス・ベイコン (Francis Bacon, 1561-1626) である。政治家・哲学者のベイ













『釣魚大全』(The Compleat Angler, 1653, 1676) で知られるアイザック・ウォルト
ン (Izaak Walton, 1593-1683) による伝記集は、虚実入り混じった聖人伝の様相を
帯びた創作であると指摘されることしばしばであるが、その危険性を承知したうえ
で、『ジョージ・ハーバート氏の生涯』からベイコンとの邂逅を引用しよう3)。ハーバ
ートがケンブリッジ大学の代表弁士 (Public Orator) 、王侯貴族など大学に訪れるす
べての賓客に宛て書簡や祝辞をラテン語で作成する、あるいは自身で式辞を述べる
役を務めていたときのことである。
The following year, the King appointed to end His progress at Cambridge, and 
to stay there certain days; at which time, he was attended by the great 
Secretary of Nature, and all Learning, Sir Francis Bacon (Lord Verulam) and 
by the ever memorable and learned Dr. Andrews Bishop of Winchester, both 
which did at that time begin a desired friendship with our Orator. Upon 
whom, the first put such a value on his judgment, that he usually desir’d his 
approbation, before he would expose any of his Books to be printed, and 
thought him so worthy of his friendship, that having translated many of the 
Prophet Davids Psalms into English Verse, he made George Herbert his 


















で、ベイコンを「真理に仕える大司祭」(“veritatis Pontifex” / high priest of truth)、
「自然の内奥までを解釈する者」(“Naturae Aruspex intimus” / most profound 
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篇の英語の韻文による抄訳』(The Translation of Certaine Psalmes into English 
Verse) を公にし、ハーバートに献呈した。
To his very good friend
Mr. George Herbert
The pains that it pleased you to take about some of my writings I cannot 
forget; which did put me in mind to dedicate to you this poor exercise of my 
sickness.  Besides, it being my manner for dedications, to choose those that I 
hold fit for argument, I thought that in respect of divinity and poesy met, 
(whereof the one is the matter, the other is the style of this little writing,) I 
could not make better choice.  So, with signification of my love and 
acknowledgement, I ever rest









ベイコンはハーバートの能力を高く評価し、『学問の進歩』(The Advancement of 
Learning, 1605) を増補改訂しラテン語版『学問の尊厳と進歩について』(De 
dignitate et augumentis scientiarum) にする際、翻訳の援助を依頼した8)。上記の
献辞が世に出たとき、ベイコン64歳。ハーバート32歳。ベイコンはすでに収賄で有
罪判決を受けゴランベリーに隠遁し、研究・著作に励んでいた。一方、ハーバート















. . . the Lord Chancellor Bacon.  He came often to Sir John Danvers at 
Chelsey. . . I remember Sir John Danvers told me, that his Lordship much 
delighted in his curious pretty garden at Chelsey, and as he was walking there 
one time he fell downe in a dead sowne.  My Lady Danvers rubbed his face, 
temples, etc., and gave him cordiall water; as soon as he came to himself, 













































. . . like unto the golden ball thrown before Atalanta, which while she goeth 

























































は探求の公式』(Filum Labyrinthi, sive formula inquisitionis) でも、よほどこの考
え方に囚われていたのか、繰り返して用いる。
He thought also, that knowledge is almost generally sought either for delight 
and satisfaction, or for gain and profession, or for credit and ornament, and 
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ジョージ・サンズ (George Sandys, 1578-1644) の『英訳オウィディウスの変身物語』









































Man would sit down at this world, Gods bids him sell it, and purchase a better: 
Just as a Father, who hath in his hand an apple, and a piece of Gold under it; 
the Child comes, and with pulling, gets the apple out of his Fathers hand: his 
Father bids him throw it away, and he will give him the gold for it, which the 
－ 100－ － 101－
Child utterly refusing, eats it, and is troubled with wormes: So is the carnall 
and wilfull man with the worm of the grave in this world, and the worm of 


























For if I should (said he)
Bestow this jewell also on my creature,
He would adore my gifts instead of me,
And rest in Nature, not the God of Nature:
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. . . Gems which you women use
Are as Atlanta’s balls, cast in mens viewes,
That when a fooles eye lighteth on a gem
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